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EL NOU VIRREI DE LMNDIA
Després d'haver governat el Canadà ha estat cridat a regir l'índia lord Wi-
llingdon. Quin canvi! Això, però, no és una dificultat per al nou virrei el nome¬
nament del qual era esperat per tot el poble anglès. Lord Willingdon, qui per¬
tany al partit liberal ha estat ja molt temps a l'índia com a governador de Bombai
i de Madras. D'edat madura, car compta 64 anys, pot compensar aquest pes pel
coneixement profund del país que va a governar i de les dificultats que li espe¬
ren. ta seva tasca serà, sens dubte, més delicada que la de tots els virreis que
l'han precedit: efectivament, està encarregat de posar en vigor la nova Constitució
elaborada per la Conferència de la Taula Rodona.
EI nomenament del nou virrei ha fet néixer tota mena de comentaris. Un dels
delegats hindús en aquella Conferència ha declarat a un redactor del diari liberal
New Chronicle: «Hauria preferit veure nomenar un home dotat de més imagina¬
ció. L'Índia demostra un gran esperit crític dels actes d'aquells que la governen i
és indispensable posseir una certa potència d'imaginació per a entendre-la». La
Premsa anglesa es presenta molt elogiosa, els diaris hindús, llevat dels netament
nacionalistes, comenten favorablement la nova. L'Amrita Bazar Patrika, de Cal¬
cutta, nacionalista, escriu: «El nomenament del virrei no desperta cap interès en
l'esperit dels hindús, car saben que l'aigua i el pa els seran raccionats tant temps
com els estarà prohibit dirigir llurs propis afers».
Per aquestes paraules es pot constatar que si la Premsa anglesa i alguns
membres de la Conferència de la Taula Rodona es mostren satisfets del nomena¬
ment de Lord Willingdon, l'India nacionalista no ho està pas. A Bombai el set¬
manari d'aquest partit admet que la popularitat del nou virrei, des del seu primer
sojorn a l'índia, ha durat un any o dos, malgrat el qual la seva política de repre¬
ssió i d'oposició al moviment nacionalista han pesat damunt l'ànima del poble
par a esborrar-la. L'Indian Daily Mail espera que «Lord Willingdon abandonarà
les seves teories sobre el moviment nacionalista. Els caps d'aquest moviment de¬
sitgen que aporti al seu mandat quelcom de l'idealisme canadenc i que s'esforci
en fer sortir l'índia del seu obscurantisme».
La Premsa i el públic moderat esperen ésser governats per un home que es¬
tà al corrent dels problemes de l'índia i es feliciten que no hagin triomfat en la
tria altres noms que s'havien pronunciat abans del de lord Willingdon. Aquest
sector recorda que durant els cinc anys que fou governador de Madras es va veu¬
re atacat violentament i que el dia de la seva marxa una gran multitud l'ovacionà
amb entusiasme. Els anys difícils de la guerra el nou virrei els passà a Bombai
on organitzà amb èxit les tropes indígenes que hi prengueren part. Per tot arreu
on ha gover,nat, a Austràlia, al Canadà, a la Xina, ha trobat en la seva muller, fi¬
lla de lord Brassey, antic governador de Victòria, una col·laboradora activa i in¬
tel·ligent. Probablement el nou virrei tindrà instruccions concretes del Govern
anglès per a la pacificació de l'índia com ho demostra Palliberament dels empre¬
sonats i altres determinacions en aquest sentit. No obstant cal reconèixer que el
càrrec està rodejat de perills i que a més d'intel·ligència es necessita també bona
voluntat per a sortejar-los.
J. S. P.
Aquest número ha passat per la censura governativa
Coses d'Argentona
Preparatius electorals
Una de les tasques més importants
de tot cacicat ha estat sempre la defer
eleccons, és a dir, procurar que surti
per tois els medis el candidat que ii
convé. El caciquet d'Argentona no po¬
dia oblidar aquest medi essencial de
aguantar-se, com no en descuidà cap
durant la passada dictadura, i així que
varen parlar d'eleccions ja va bellugar-
se amb vistes a elles.
A darrers d'estiu, quan els fracassats
elements caciquils de nostre districte es
proposaven presentar al comte de Ro-
manones, va tenir lloc una reunió, a
casa d'un personatge que té una finca
en aquest poble, ja d'entrada, quan tot
just eren als preliminars i parlaven de
si hi havia probabilitats de trionf, sem¬
bla que es va aixecar algú i amb aires
de personalitat de gran valer i de mol¬
tes simpaties que li donguessin gran
força política, va dir: «Dels pobles de
Argentona, Dos Rius. Orrius i Cabrera
jo me n'encarrego i guanyarem, si jo
hi aboco totes les meves influències i
amistats». Jo tinc entés que no hi ha
gaire gent que el pugui veure, però la
qüestió es fer mèrits i donar-se impor¬
tància.
Començà la feina enviant un emissa¬
ri de tota la seva confiança a Cabrera,
fi parlar amb algunes persones de cer¬
ta influència; més aquestes li cpntesta-
ren xiulant i anaren a Mataró â quei-
xar-se de que hi haguessin enviat sem¬
blant intermediari.
Al cap de poc, veient la seguretat del
fracàs, deixaren córrer aquella candi¬
datura.
Ara diuen si fan treballs perquè ac¬
cepti ésser candidat l'ex-diputat senyor
Padrós, qui desistí d'ésser-ho altres
vegades. Veus volants diuen, si en van
tenir la culpa les exigències dels mu¬
nyidors electorals, que s'anaven fent
cada vegada més grosses i arribaren a
ésser intolerables. Hi ha qui creu saber
en números les demandes formulades
per cada electorer de poble. I fins arri¬
ben a senyalar quin va ésser el culpa¬
ble de que el senyor Padrós, malgrat
els carrers del districte batejats amb els
seus noms, va fugir de Madrid deixant
plantades les eleccions i els que les hi
volien treballar.
Per això costa molt d'empassar-se
que el senyor Carles Padrós vulgui tor¬
nar a ésser diputat per aquest districte.
Nogensmeys s'ha de comptar amb que
el caciquisme local oferirà els seus ser¬
veis al candidat que més li convingui i
tingui més probabilitats de guanyar. Ja
sap que el dia que el diputat no li si¬
gui favorable està ben llest. I així tor¬
narem a veure l'arrñs amb ànec, l'ai¬
guardent de la forta i els caliquenyos,
sentirem les crides i les amenaces, i els
demés acompanyament amb que passa¬
ven davant nostre les eleccions.
Cal que el poble d,Argentona faci
inútils aquests preparatius i que don-
guin el vot a qui li mereixi confiança
de que el lliurarà de qui se n'ha fet
amo per força. Principalment els joves,
que encara tenen el cor p'e d'idees no¬
bles, han de rentar el nom d'aquest po*
Fulls del meu bloc
La Purificació
de la Mare de Déu
Vós sóu d'humilitat l'immens model,
Maria, gran Senyora,
puix qae voleu passar com pecadora
portant en vostre braç el rei del cel.
L'Infant de vostre braç és l'Infinit,
el Déu tot majestat
i en vostre braç no perd sa dignitat
conserva sa grandesa essent petit.
I Vós us presenteu en el sant Temple
com'^dona pobre, humil,
i el rescateu com pecador servil
donant d'humilitat l'immens exemple.
Vós sóu la Verge pura, immaculada,
més pura que la llum?
No doneu Vós als cels el grat perfum
pel contacte diví divinitzada?
L'Esperit Sant el vostre Cor inunda
de gràcies i d'amors,
el Pare us enriqueix amb sos favors,
i al Temple us presenteu com dona in-
[munda!
Prodigi el més sublim d'humilitat!
Més blanca que la neu
voleu purificar el part d'un Déu,
voleu santificar la Santedat!
Oh Verge la més alta en dignitat!
Oh Mare la més pura!
Porteu al braç a Déu, com criatura,
i us cubriu amb el vel d'humilitat!
Si entreu al Temple Sant com dona
per Vós parlarà el cel, [impura,
el Profeta separa el místic vel
i el Fill vostre i de Déu brillant fulgura.
I sóu davant del món dignificada!
La veu de Simeó
enlaira vostra glòria i perfecció
i sóu Corredemptora proclamada!
Cubrint-vos amb el vel d'humilitat
mostreu vostra grandesa,
si oculteu vostra altíssima noblesa
Déu fa esclatar, brillant, vostre beutat!
M. Ballbé, Sch. P.
COMENTARI DEL DISSABTE
ble. La joventut és l'avençada de l'es¬
devenidor; porta el braó de qui corre
endavant, però també sap treure ex¬
periència d'a lò que de xa endarrera.
Que recordi les his'òries de l'Establi-.
ment Prats, de Cân Quintana, de Câl
Batu, de Cân Pepet Roqueta, de Cân
Pascol de la Pedrera i de tants altres.
Que suspesi les conveniències del po¬
ble. I que voti com li dicti la conscièn¬
cia. I a més que vigili bé que el seu
vot surti de l'urna.
En Boleya
Argentona, 31 de gener 1931.
—Unà pintura magnifica! S'hi sei t
la frescor de la matinada. Quin nom li
posareu?
--•Posta de sol.
De Passing Show^ London.
En endreçar el paperam que ha anat |
amuntegant-se damunt la meva taula |
m'he trobat amb un programa no molt j
endarrerit—unes tres setmanes—de la |
única empresa que periòdicament ens j
ofereix teatre. . |
En prendre'l m'ha vingut novament j
a la pensa el perquè vaig retenir-lo: la
seva catastròfica redacció va suggerir-
me tema per un comentari.
Veieu si no és suficient aquest parà¬
graf que en grosses lletres us vé a de¬
mostrar fins on arriba el grau de cultu¬
ra del seu redactor: «La Empresa a fin
de complacer al público del favor que
le dispensa y haya equipado el Teatro
con Equipos Sonoros y tenga la exclu¬
siva de importantes películas sonoras,
a intercalado estas 3 funciones de la
Compañía de alta comedia que dirige
la genial actriz Maria Gamez, para sa¬
tisfacción del público».
Això sol US dirà perquè he agafat la
ploma. Les considerables faltes de sin¬
taxi i àdhuc d'ortografia que hi són ex¬
posades, us diran si es mereix o no un
comentari. No és pas la primera vega¬
da que des de ací recomanem als em¬
presaris un xic més de mirament en els
escrits que són destinats al públic. Pen¬
sin aquests senyors que la redacció de
un programa — que anirà de mà en
mà—no pot confiar-se a qualsevol Pen¬
sin que produeix un efecte desastrós el
rebre un anunci pèssimament redactaL
Reflexionin que un d'aquests pot caure
en mans de persones cuites i foranes i
podem ésser titllats, sinó d'analfabets,
d'una cosa que s'hi assembla.
Posant-hi un xic més de cura—algun
ja ho fa—0 encarregant-ho a persona
entesa s'evitarien més d'un ridícul. No
se'ls podria tirar en cara cap programa
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Futbol.—Masnou (se¬
gon equip) - I uro (infanti').
A les onz-f: BasquetboL—Estètic (pri¬
mer equip) - Furo (segon equip).
Tarda, a les tres, Campionat cata'à
de futbo': lluro-Samboià (l.ers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les onze: Z. U. Z. - Esport-
ment's.
A les dotze. Torneig infantil (Copa
E. Millan): Llevant - Kmgs.
CAMP DE L'iRIS
Matí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris Joventut Va¬
lenciana (primers equips).
CAMP DEL L. T. C. HORTA
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: L. T. C. Horta -
Esportiva de Mataró (primers equips).
A les onze. Esportiva • L. T. C. Hor¬
ta (segons equips), d'entrenament.
CAMP DE L'EBRE
Matí, ales deu. Campionat de Gata*
lunya de basquetbol: Ebre - Llevant de
Mataró (primers equips).
CAMP DE LA PENYA CORATGE
Matí, a les deu. Campionat de Catt-
lanya de basqueibo': P. Coratge - lluro
de Mataró (primers equips).
Basquetbol
Campionat de Catalunya
La quarta jornada d'aquest Compio-
com el que comentem ni se'ls podria
retreure cap clixé anunciador carregat
de faltes ortogràfiques com el que més
d'una vegada hem visí reflexats en la
tela blanca d'algun Cinema.
Aquest comentari ens porta a parlar
d'una altra deficiència que és la causa,
precisament, de que tinguem que la¬
mentar errors d'aquesta naturalesa. 1
aquella, sens dubte, té més importància
que l'anterior.
És evident—evidentíssim—que quasi
tota la culpa de que surtin impresos
defectuosament ortografiáis i amb co¬
lossals faltes de sintaxi, cau tota ella da¬
munt de l'impremta que els ha com¬
post.
Jo no arribo a capir com hi ha im¬
pressors que tenen l'audàcia de fer
semblants «bunyols». ¡Tota la vida com¬
ponent frases gramaticals i quan un
client els porta un text deficient o sen¬
zillament monstruós no volen—o no
saben—corregir-lo. És paradoxal, però
és així. El programa esmentat n'és una
prova.
No fa molt llegia que a Alemanya
abans d'ésser caixista d'impremta era
precís ésser un bon gramàtic. O millor
dit, que quan hom inculcava a l'apre¬
nent la mecànica de la linotip, l'instruïa
ensems del complicat engrenatge de
sa llengua. Així arribava a ésser, si¬
multàniament, un bon gramàtic i un ex¬
cel·lent linotipista.
Bell sistema que ha de reportar Sens
dubte immillorables resultats.
Ell sol és tota una lliçó que contras a
enormement amb la deixadesa de l'im¬
premta que compaginà aquell progra¬
ma.
Argeus
nat, que es disputarà demà al matí, ts-
tà compresa amb els partits que se¬
gueixen:
Grup A: Patrie-Barcelona, Martinenc-
Espanyol, Laietà-Europa, Gràda-Joven-
tus de Sabadell.
Grup B (l.er sub grup): Montserrat-
Hospitalet, Joventut Valenciana Iris de
Mataró, Horta-Esportiva de Mataró.
Descansa el Badalona.
Grup B (2.on sub grup): C. C. Ho -
piíaleí-Arenys, Ebre-L'evant de Mataró,
Penya Coratge-Iluro de Mataró. Des¬
cansa U. C. de Joves.
Futbol
El campionat català
de la2.a categoria preferent
Demà a îalarda serà disputada la si¬
sena jornada de la 2.^ volta, correspo¬
nent al campionat català de la catego¬
ria preferent. Els partits que es celebra¬
ran són els que segueixen:
Altlètic — St. Andreu









divisió: Deportiu Alavés - Europ?,
Reial Madrid - Barcelona, Reial Unió
d'Irún - Athlèíic de Bilbao, Espanyol -
Reial Societat de St. Sebastià, Arenes
de Güetxo - Racing de Santander.
2." divisió: Deportiu de la Corunya •
R. Murcia - Iberia de Saragossa - Atlè¬
tic de Madrid, - Betis de Sevilla - Va-
N «Mtal
2
— De número limiladíssim d'alumnes a<rexçlusîu càrrec del Direcíor
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
T» neduria de Llibres I Sucursal de Mataró; RIERA, 59
II u di iífiicn -vi CAVi ^'W wmhv*- ww»
Admissió àls 14 anys
IClassificac'ó i A'xiuMecanografia - Taquigrafíaid omes - Dibuix
lència, Castelló - Oviedo, Sporting de
Gijón - R. Sevilla.
Tercer grup: Sporting de València-
Badalona, Gimnàstic de València - Jú¬
piter, Sabadell - Llevant de Sagunto.
Camp de TArgentona
Barcanona - Argentona
Al camp de la carretera de Vilassar
es jugarà demà aquest encontre entre
els primers equips dels dos clubs es¬
mentats.
Davant de la gran vàlua del contrin¬
cant de l'Argentona, aquest tindrà de
emprar-se a fons per assolir un bon re¬
sultat i rescabalar-se d'aquell 4 a 2 amb
el Poble Nou,
L'Argentona presentarà el següent
equip: Gallemí, Comas, Alsina, Mora,
Coll II, Feliu, Ginestà, Barri, Vila, Da¬
vid i Dalmau.—A.
Ciclisme
Excursió ciclista a Tordera
Demà lindra lloc una excursió Ciclis¬
ta a Tordera seguint l'itinerari de la cos¬
ta 0 sigui Mataró-Arenys-Calella-Pineda
i Tordera, el retorn serà per el mateix
lloc, la hora de sortida serà al punt de
les sis i el lloc de reunir-se a la Plaça
de Sta. Anna.
Aquesta sortida es la primera de una
tanda que té en projecte ^realit-zar la
novella secció Ciclista que ha estat or¬
ganitzada dintre la Secció d'Esports i
Excursións de la Societat Iris, tenint el
propòsit de desplegar molta activitat
amb el fí de fomentar aquest Esport.
Es propòsit dels dirigents de la Sec¬
ció organitzar a no tardar una cursa per
disputar-se el campionat mataroní.
- TEATRE BOSC -
Dissabte, 31 de gener, nit, a les set
Diumenge 1 de febrer, tarda i nit
sessió contínua des de les 4 tarda
EXTRAORDINARI PROGRAMA
Est ena a Mataró de la grandiosa
superproducció sonora d'emocio¬
nant assumpte i en magnífic tecni¬
color, interpretada a la perfecció per
Jean Hersholt, Eleanor Boardman i
Ralph Forbes
M AMBA
La meravella parlada del tecnicolor
Completaran el programa
DIARIO METRO (muda)
l'interessant comèdia (muda) pels
cèlebres artistes Margarida Kupfer,
Qrette Reinvald i Hellen Heel
La señorita mamá
i la sonora de dibuixos animats
Alicia en el desierto
Toies Ies misses que se celebraran dimarts, dia 3 de febrer, de sis a dos quarts de
de Nostra Senyora dels Dolors d'aquesta parroquial Basílica de Santa Maria i en les
Descalces, seran aplicades en sufragi de l'ànima de
D.JOSEP GALLIFA I BALLOT
que morí confortat amb els Sants Sagramènts i la Benedicció Apostòlica
el dia 2 de febrer de l'any 1930 »,
A. C. S.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
J. CÂSTELLSÂGUER
sta. Teresa, 48 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte-.{30 dotzenes) . . 90ptes.
Mazogan extra gros,
el compte. ...... 84 *
Mazagan mitjà, el compte. . 68 *
Mazagan escollit » . . 55 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reüuHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
Els seus üfligits: esposa, Rosa Grenzner; filis, fiÜa política, germanes, g'^rmâ
i germana polítiques i demés parents, els demanen el íingu'n present en les seves
oracions i es serveixin assistir a alguna de dites misses.
Les misses de dos quarts d'onze, onze i dos quarts de dotze seran amb oferia.
Mataró 31 de gener de 1931.
També s'aplicaran cn sufragi del difunt Ics misses que es celebraran el proper dilluns, dia 2, en la
parròquia de Saní Julià d'Argentona.
LTI·lin. Sr. Bisbe de la Diòcesi concedí 50 dies dTnduIgència en la forma acostumada.
EL SENYOR
Jaume Pujol i Rius
ha mort a l'edat de 67 anys confortat amb ela Auxilis Espirituals
A.C. S.
Els seus afligits: esposa, Dolors Juncà i Puig; fills, Pompília i
Miquel; fills polítics, Francisco Comas i Anna Àlomà; néts, cu¬
nyats i cunyades, nebots, cosins i família tota, cn assabentar als
amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin
a Déu i es serveixin assistir ai funeral que per a l'etern repòs de
la seva ànima es celebrarà el proper dimarts, dia 3 de febrer, a les
nou, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de
caritat pel qual els quedaran veramenf agraïts.
Oloi-funeral a les nou I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 31 de gener de 1931.
TEATRES I CINEMES Notes Religioses
Teatre Bosc
Avui nit a les 7 i demà tarda a les 4
sessió continua: Extraordinari progra¬
ma de pel·lícules d'estrena, projecció
de la comedia cinematográfica d'estre¬
na «La señorita mamà» (muda) interpre¬
tada per Margarita Kupper, Grette Rei-
wal i Nellen Heel.
La grandiosa super-producció e.spec-
tacular (sonora) i de íecnicoior «Mam-
ba» interpretada per Jean Hershol,
Eleanor Boardman i Ralph Forbes; la
divertida pel·lícula còmica «Alícia en el
Desierto» i la revista d'actualitat Diario
Metro.
Cinema Gayarre
Avui i demà: La graciosa comedia es-
íudianiil «Pieles Rojas contra Oaiford»,
la super-producció (sonora) Ufa, crea¬
ció de Ivan Mosjoukine, cantada «El
diablo Blanco» i la pel·lícula còmica en
dues parts «De visita».
Circol Catòlic
Demà diumenge es projectarà en
aquest Salò un interessant programa,
compost per les següents pel·lícules:
«El alma de Oscar», «Los apuros de
Cirilo» (cómica) i dues interessants re¬
vistes d'actualitat. A Ies quatre en punt,
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cinc de la
tar da, estrena a Mataró de l'interessant
pel·lícula amb panorames de tot Espa¬
nya i vistes de les darreres exposicions
de Barcelona i Sevilla, anomenada
«L'Espanya d'avui» i la pel·lícula de
gran riure «Rivaliíat comercial», fina¬
litzant la sessió amb una xistosa pel·lí¬
cula còmica.
Sants de demà: Diumenge de Sep¬
tuagésima. Sts. Ignasi i Cecjli, bb. i
mrs.
Dilluns: La Purificació de la Verge
Maria i Presentació del Fill de Déu al
temple.
Dimarts: St. Blai, b. i mr., Sia. Cele-
riana, mr. i Sta. Aldetrudis.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns continuaran a les Te-
reses; exposició demà a les set del matí;
a dos quarts de nou, ofici solemne; di¬
lluns, exposició a les onze i reserva tots
dos dies a les sis de la tarda.
Dimarts, comencen al Sant Hospital.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, dia primer de febrer,
missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12; a
quarts de 7 del maií, trisagi; a les 8,
Set diumengesa St, Josep (l); a dos
quarts de 8, els terciaris de Sant Fran¬
cesc tindran ía Comun'ó reglamentària
aplicaht-se per la germana terciària Na
Mercè Borràs Vda. de Recoder (a. C. s.);
a un quart de 10, missa de la Congre¬
gació Mariana; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, cant de Maitines i Laudes de la
Purificació; a un quart de.6, funció
mensual dels Terciaris de Sant Fran¬
cesc, a la capella dels Dolors, Vespre,
a tres quarts de 7, rosari i seguidamentsolemne funció de desagravis, pels pe¬
cats de carnaval, amb exposició de
S. D. M., trisagi cantat, sermó pel reve¬
rend Dr. Manuel Rovira, Pvre., acaban
amb solemne reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
A! vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssijjq.
Dilluns, la Purificació de la Verge,Festa titular d'aquesta -Basílica. Les
misses com els diumenges. A les 8 del
matí, missa de Comunió de l'Associa¬
ció de les Santes^ a tres quarts de 10,
benedicció de candeles, processó i ofici
solemne
Vespre, a les 7, rosari, novena canta¬
da a la Purificació i sermó pel reverend
Andreu Puigdueta, Pvre., acibant amb
el cant de la Salve.
Dimarts, a les 8, missa i exercici dels
treiz-! dimarts a Sant Antoni, a la ma¬
teixa hora començarà la novena a Sant
Blai, amb missa, i seguidament hi hau¬
rà benedicció de pans i fruites; a les 10,
ofici solemne a honor de Sant Blai amb
sermó pel Rnd. Andreu Puigdueta, pre¬
vere.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, dia primer de fe¬
brer, a dos quarts de 7 i a les 8, Set
diumenges a honor del gloriós Patriar¬
ca Sant Josep; a dos quarts de 9, homi¬
lia; a les 10, ofici parroquial i a les
11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
A les 8 del matí, durant la missa de
Comunió del Patronat, començament
dels Set diumenges amb cant de Do¬
lors, Goigs i Parenostres. Tarda, a dos
quarts de 4, catecisme. Vespre, la fun¬
ció parroquial serà tota a honor de
Sant Josep, amb el següent ordre: exer¬
cici dels Set diumenges amb cant de
Parenostres, sermó sobre el primer do¬
lor i goig. cant dels goigs i a coníinua-
ció es donarà la benedicció amb el
Santíssim.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Dilluns, festa de la Purificació, a les
8, missa de Comunió; a dos quarts de
10, benedicció de candeles, i a les 10,
ofici-
Vespre, a dos quarts de 8, funció de¬
dicada a la Purificació de la Verge.
Dimarts, a dos quarts de 9, missa i
exercicis dels Tretze dimarts a Sant
Antoni.
Església de Santa Anna — Dilluns,
festa de la Candelera, a les 8, benedic¬
ció de les candeles; tot seguit, so emne
ofici, executant-se pels nois del Col·le¬
gi, la Missa gregoriana, anomenada
«Missa breu».
Capella de Sant Simó.—Demà, diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de 9, missa.
Aquestes classes función n durant iot i
de ft.a l2mafí - 5 a 6'arda - 7 a
Per ambdós seXy:S convenientment seo
- PREU5 MÒDICS SEGONS
completament inutilitzat i no mé.i
casualitat de que en aquell niomeni„
hi havia ningú en l'habitació on crem i
va el fogonet impedí que hi haguésj!
guna desgràcia. Un incendi qug.
mençava fou ràpidament apagat.
Ptecisamení aquests dies .donji
compte els diaris de dos altres expl¡
siens degudes a fogons de benzina,nfi,
han tingut tristes conseqüències.
El dia 28 moria un so'dat en 1
tal.militar de Múrcia, a consequènir
de les cremades que va rebre enea
se foc en una estufa de gasolina;]
mateix accidentia havia mort uit a
soldat i un altfe estava-greu en el i
téix Hospital.
El dia 29 va explotar un fornet
gasolina mentre una dona hi cuinau
La pobre va resultar amt cremadesd
pronòstic reservat, quedaren rompm
tots els vidres de l'edifici i es pro
un incendi que fou sofocat poc (
prés.
Cal recomanar molta prudència
manejar uns aparells que poden
tantde'mal.
—Sap el que és comprar floreresfe
rates? Yisili «La Cartuja de Sevilla»qat
en liquiden un miler a preus regalali
Cregui que de 'antes no sabrà quiai
triar.
—Encara cap propietan ha pagú/íj
sol cèntim per reparació o consemà.
I això que actualment n'hi ha més
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna li|
GENERAL ELÈCTRIC de les sevesne
I veres "REFRIGERATOR" i que nopd
I donar cap més marca. 1 és perquènií·
I gú més ha aconseguit construir un nií
I canisme completament tancat en ban!
I d'oli sense necessitar cap mirament,set
! se engrassadors, corretges, estopades
j veniil·ladors, desguassos i demés coin
i plicacions d'altres màquines antiqui
I des.
l lei consum de corrent, que és insij
I nificant, fa que sigui una verüaòíeej'
I nomia la seva adquisició, majoriniii
I amb les còmodes condicions de
I ment que li farà l'Agència de
i Casa Soler, Riera, 70.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
Dr. Benet FIíé, Riera, 36,
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
Dilluns, diada de la Purificació de la
Mare de Deu, festa observada per ai¬
gus oficis, entre ells els impresors, no
s:rtirà el Diari de Mataró.
—Si no ha rebut encara e! suple¬
ment n.^ 4 (desembre) de la marca PAR-
LOPHON reclami'l a l'agència per Ma*taró CasE Soler, Riera, 70, que li rc'·
metrà amb molt gust i sense cap com"
promis.
Ahir, a primeres hores de la tarda,
va fer explosió un fogonet de benzina
en la casa número 34 del carrer de Bar¬
celona, amb un gran estrèpit que pro¬
duí certa alarma entre els habitants de
ella. L'aparell de calefacció va quedar
Alguns veïns del carrer de Pui|
blanc, es queixen del mal estat en qiií
es troben les voreres d'aquell cartel
amb l'encreuament del de Sani Bon
ventura, les quals están désiroçadés
constitueixen un perill pels viananli^
Seria convenient que es procedís i!
seu arranjament el més aviat possible
—Els Do'ços de Nata, fets amb na'i |
pura són riquíssims i són ontadeste
cases que pef obtenir major rendiniet
els hi preparen. La CONFITERIA BAR' j
BOSA garanteix que els seus articei
són rellenats amb nata sola i de mito
qualitat.
—Millori el seu fonògraf
un diafragma del nou model PARLvI
PHON. [
Val 60 pessetes però no hi ha mil o'I
La Casa Soler, Riera, 70, elsve|
d Mataró.
Observatori Meteorològic de leí ;
Escoles Pies de Mataró (Sta. Antul,
Observacions del dia 31 de gener 193|
Hores d'observació: 8 matí - 4 tard>|
AlturaTlegida: 760—^55-
Temperatura:
































Estat del cel: S.—S.
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: J. M." Cruzóte Ci
diari de mataró 3
mil muw iw» w wi I hi h 11 < IMw 11 > mmsfumtim i
MARICE^Î^-RARK
- CRAN PARK -
D' ATRACCIONS
MONTJUÏC =s:
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes . = BUG == Witching Waves _ Skotcr-DIscos-Cascada-Aeroplans-Iobogan GranB L'aíraccló més trepidant-Ultima B B . » oi . . i j -x • i •
Les més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció pista de okaíing i alíres toíes uC gran emoClO l alegria
MAGNÍFIC RESTORAN! - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
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Noticies die darrera hora




PARIS, 31.—Els diaris, especialment
els de centre, es mostren satisfets per
l'èxit aconseguit per M. Lava!, a la
Cambra. La majoria obtinguda sobre¬
passà la que havien previst fins els més
optimistes. Alguns periòdics qualifi¬
quen l'esmentada majoria de «confor¬
tant» i estimen per consegüent, que ha
de permetre al govern d'empendre els
més seriosos problemes. Per conse¬
güent l'actual govern potser que no si¬
gui un govern-pont com s'havia cregut
sinó un veritable ministeri capaç de
deixar rastre del seu pas pel poder.
Le Matin comentant el debut de M.
Laval com president del Consell, diu
que es revelà com un pohtic de gran
categoria.
El que diu
OTTAWA, 31.—El minislre de la Im-
migració en una conferència celebrada
amb els directors de les companyies
ferroviàries, ha declarat que en 1931
s'observarà amb el mateix rigor la llei
que limita la immigració al Canadà i
que serà aplicada d'acord amb ei po¬
der d'absorció de traballadors que tin¬
gui el país.
Únicament seran admesos els immi¬
grants que portin damunt seu un capi¬
tal suficient per a subvenir a les pri¬
meres necessitats durant els primers
mesos d'estada al Canadà o que mani¬
festin llurs condicions per a la pagesia.
Declaracions del general Berenguer |
PARIS, 31.—Ei diari Excelsior publi- j
ca una interviu del seu corresponsal a i
Madrid celebrada amb el general Be- I
renguer.
Digui's el que es vulgui—explica el j
cap del govern espanyol—les eleccions j
del dia 1 de març se; an lliures per a j
tots els sectors polítics. No pertanyo a I
cap partit i m'es indiferent que guan- I
yin els uns o els altres.
El meu més fervent desitg és que sur¬
ti una gran majoria monàrquica que
s'obtindrà fàcilment perquè Espanya és
en la seva majoria, monàrquica i per
tant no cal recorrer, ni a l'engany ni a
la força
Per la meva part sols tinc un progra¬
ma: Que hi hagi ordre i tornar al pais
les lleis constiuicionals.
Les Constituyents no són constitucio¬
nals i per tant convocar-les seria un
cop díEstat que no estic disposat a rea¬
litzar.
Soc un simple soldat cridat i com¬
pleixo amb el meu deure.
Desprès de iniislir el general Beren¬
guer que l'Exèrcit està totalment allun¬
yat de la política digué que els elements
revolucionaris estrangers no havien es¬
tat àlièft'S als darrers fets. De totes ma¬
neres, afegí, els comunistes són poc
nombrosos a Espanya
Acaba declarant que si la dictadura
cs justificBbie com a procediment ex-
treni no és mitjà per a governar un po¬
me i que ell és enemic personal de to¬
ia mena de Dictadures.
Vol sobre l'Atlàntic
LISBOA, 31.—El «Do.-X» ha sortit
aquest matí per-emprendre la travessia
de l'Atlàntic.
- Les condicions atmosfèriques sem¬
blen favorables.
El «po.-X» s'ha dirigit cap a les illes
CanàrieSi Probablement la seva prime¬
ra etapa serà a Les Palmes o en tot cas
en altre lloc d'aquell arxipèlag.
LISBOA, 31.—El «Do.-X» despegà
magníficament del Tajo. dirigint-se capal Nord. El comandant confia arribar
àquesta tarda a Canàries d'on continua¬
rà el seu Vol cap a les illes Madeira.
Abans de llançar se a l'Oceà, el
«Do. X» evolucionà magníficament per
sobre la capital, observant^e que tots
els motors funcionaven amb perfecta
regularitat. El contralmirall Couíinho
cap de l'Estat Major portuguès i que
amb dos periodistes alemanys son els
únics passatgers que van a bord del
«Do.-X», ha manifestat que aquest vol
li causava molta més impressió que
quan per primera vegada es llançà a
la travessia de l'Atlàntic amb el seu petit
hidroavió.
Aviador mort
BUENOS AIRES, 31. — L'aviador
Quniher Plushow que formava part de
l'expedició científica alemanya que va a
Terra de Foc s'ha estavellat a Llac Ri
co, a la Cordillera, morint junt amb el
seu mecànic.
La princesa Beatriu
LONDRES. 31,—El butlletí mèdic
diu que la princesa Beatriu de Batem
berg ha passat bé la nií, haven recobrat
alguna força.
Viatge al Pol
NOVA YORK, 31.-Sir Hubert Wil-
kins, el famós explorador, anuncia que
Lincoln Ellsworih, que volà sobre del
Pol Nord, juqt amb Amundsen, l'acom¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 de gener
de 1931;
Un important i extens cicló, proce¬
dent de l'Atlàntic, es dirigeix cap Irlan¬
da i Escòcia, enipiíjorant el temps a les
costes occidentals d'Europa des de Ga¬
lícia fins Noruega.
Altra perturbació atmosfèrica, situa¬
da a la Mediterrània, en la illa de Cór¬
cega, produeix mal temps amb vents
forts, xàfecs i mar moguda a tota la re¬
gió compresa entre Balears, Tunis i Ità¬
lia.
A la Península Ibèrica ha augmentat
el fred, es registra molta nuvolositat a
la vessant cantàbrica i nevades pel Pi-
rineu.
Pel restant de la Península ei cel està
serè.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable per tot el país,
principalment a totes les comarques pi¬
rinenques on està nevant copiosament.
"Banco
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de pies.
Direcció Regional: Rosselló, 515-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi i capitalització




Î als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Les nevades més intenses es registren I
a Núria on la seva espescor és ja de 40
cenümeíres, a ! Estangent amb 30 i a
Capdella amb 18.
Pel restant de la regió el cel esià se-
fè però bufen vents quelcom forts del
sector Nord, que determinen baixes
temperatures.'
Les mínirnes registrades avui han es¬
tat de 11 grabs sota zero a i'Estangent i
5 sota zero a Capdella.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima, 14
graus, i la mínima, 6.
Les estacions meteorològiques, que
comuniquen que està nevaí, són les. se-
güenls: Ribas, Santuari de Núria, Puig¬
cerdà, Pobla de Segur, Capdella, Es-
tangenl i Seira.
Estudiant alliberat
El Governador ha dit que no és cert
que haguessin tingut ahir vespre un cs-
reig l'estudiant detingut Pmol i la poli¬
cia en el Govern civil, com diu algun
diari. El cert és que, com que se li ha¬
vien! fet queixes de la forma en que
havia estai detinguí l'estudiant, el cridà
i Pmol confessà que ell havia fet resis¬
tència i que la policia no l'havia mal¬
tractat. Visí això el Governador el va
posar en llibertat, soia promesa formal
de que no's ficarà en rés.
Sobre un detingut
Conlesíant a preguntes que li han fet
sobre el detingut Artaî, ei Governador
diu que no depèn d'ell, perquè està a
disposició de l'autoritat militar.
De l'atracament d'ahir
Aquest matí han declarat els empleats
de ia sucursal del Banc de Catalunya
que foren atracats ahir. Han explicat el
fet en la forma ja contada pels diaris.
El caixer ha dit que un 11 va posar la
pistola al pit i potser ei coneixeria. Fo¬
ren robades 65.525 pessetes en bitllets i
5.5C0 francs, Se sap que els atracadors
varen fugir çn automòbil.
Declaració
En ei Jutjat especial per la vaga ge¬
neral, ha declarat Hilari Arlandi de
La Batalla. Preguntat sobre la partici¬
pació dels comunisies en la passada
vaga ha dit que no hi tenien res que
veure.
Al Jutjat
La policia ha posat ha disposició del
Jutjat de guàrdia els sis que detingué
en el carrer de Bada), acusats de re¬
unió clandestina i de tenir fullets co
munistes. Sembla que si el Jutjat els




Continua la gravetat de la Infanta
Les noiícies rebudes a Palau acusen
que l'estat de la princesa D." Beatriu,
essent encara molt greu, representa una
lleugera railíoria.
De futbol
En la reunió celebrada anit pel Reial
Madrid s'acordà que l'equip que arren¬
glerarà contra el Barcelona en el partit
de demà serà compost pels jugadors
següents; Zamora, Escoba), Quesada,
Leoncito, Esparza, Peña, Lazcano, Eu¬
genio, Gurruchaga, Cosme i Olaso.
En la reunió de la directiva es tractà
a més de la dimissió presentada pel se¬
cretari tècnic del club, senyor Hernán¬
dez Coronado, acordant-se donar un
vot de confiança al president, senyor
Usera Bugalla), per a que resolgui el
que millor procedeixi.
El jugador Prat va caure durant un
entrenament en el camp de Chamanín,
lesionant-se la cama. El Dr. Oller con¬
sidera que la lesió és de bastanta gra¬
vetat, tement que s'hagi trencat els lli¬
gaments del genoll. Amb tot, no s'ha
pronunciat firis que se li hagin aplicat
els raigs.
De totes maneres, el dictamen de l'es¬
mentat facultatiu és que la curació serà
llarga.
Se sap que amb caràcter oficiós el
Reial Madrid ha rebut indicacions de
Mèxic per al traspàs del jugador Rubio.
La directiva està estudiant la propos a.
Comentari de l'<A B C» sobre la re¬
tirada dels patrons de Madrid
L'A B C, parlant de la retirada dels
eiemenís paii'onais dels Comilès Pari
taris, diu que la fórmula paritària no és
una cosa definitiva ni una panacea que
pugui guarir tots els mals; però sí és
una innovació jurídica que pot tenir
gran utilitat i eficàcia, a condició que
s'apliqui amb seny i s'exerceixi amb
ponderació i equitat.
És indubtable, afegeix, que els Comi¬
tès Pariíaris han comès molls abusos i
sembla que, abans que el Parlament
s'ocupi d'aquesta qüestió, el Govern,
per a evitar possibles topades, hauria
de nomenar una comissió mixta de
obrers i patrons, amb algun tècnic, de¬
limitant les funcions exactes dels Co-
miiès Paritaris, que només han de con¬
sistir en cercar la concòrdia en els pro¬
blemes que se suscitin entre cl capital i
el treball, en establir un arbitratge fidel,
sense acudir a altres terrenys que li han
d'ésser tancats.
El diari creu que el Govern ha de
fer, sobre la marxa, aquest nomena¬
ment per a evitar que sobrevinguin
cor.fl Cíes, que a aquell diari li semblen
més que probables, si abans no es deli¬
mita exactament !a funció paritària
Els obrers carrilaires, disgustats
LIN ARES. — Existeix bastanta efer¬
vescència entre els obrers ferroviaris
per no haver accedit la companyia dels
ferrocarrils andalusos a mantenir el sou
que han vingut cobrant fins ara. Es tem
que vagin a la vaga.
La "Gaceta"
La Gactta d'avui publica entre altres
la següent disposició.
Fixant el patró or de 86,03 per Cent
al recàrrec d'aranzels que durant la pri-
! mera desena de febrer es satisfaci en
I bitllets de banc o en plata, en lloc de
I fer-ho en or.
' Conferència telefònica ,
Romanones-Alba
I El comte de Romànònes conferencià
' anit per telèfon amb el senyor Alba.
Aquest es mostrà conforme amb alguns
punts de la nota dels liberals, anunciant
que presentarà ia seva candidatura pel
districte de Zamora.
El seu secreíari senyor Naíali Rivas
es presenta candidat per Albunyol.
Visita Btigallal i Vais
El comte de Bugullal visità al minis¬
tre de Finances. L'entrevista durà llar¬
ga estona.
Et Consell de ministres
s'ocuparà de l'actualitat política
Al Consell de ministres que es cele¬
brarà aquesta tarda se li concedeix
extraordinària importància política
doncs es creu que en ell s'examinarà
detingudament 1 actitud dels diferents
sectors polítics que anuncien el seu
abstencionisme a les properes elec¬
cions.
Sembla que per part d'algun minis¬
tre, es proposa adoptar altres mesures,
ademés de les ja preses amb respecte
a garantiizar la sinceritat electoral en el
sentit que eis que encara es mostren
contraris a prendre part a elles, es de¬
cideixin finalment a fer-ho.
Aquestes mesures podrien consistir
amb la supressió dels Presidents i Vi¬
ce-presidents de les Diputac ous ele¬
gits per R. O, el nomenament dels
quals es deixaria a voluntat dels res¬
pectius plens provincials.
5,15 tarda
Diu el ministre de la Governació
Ha rebut una comissió de l'Ajunta¬
ment de Madrid, que li ha demanat que
derogui la R. O. prohibint el carnaval
dilluns i dimarts, per a que pugui lor-
nar-se a celebrar aquests dos dies.
Ha insistit en què no hi ha crisi: el
Govern està més fort que mai.
Li han preguntat si portaria al Con¬
sell la ponència sobre els alcaldes de
R. O. Ha contestat que hi portaria al¬
gunes coses refetents a les eleccions.
El detall d'elles el trobaran en la nota
que facilitarà a la sortida del Consell.
Ja està bona
La Infanta Isabel, sense gens de febre
ja, ha pogut estar llevada una estona.
Ponencia aprobada
El plè de la Diputació provincial ha
aprovat una ponència, que exposarà a
l'Assemblea de Diputacions de mi'jans
de febrer a Barcelona, sobre les modi¬
ficacions a introduir en el règim actual
de les diputacions.
El President del Consell
Ai general Berengner se li ha repro¬
duït ei mai ai peu i no ha sortit avui de
les seves habitacions ni ha rebut visites.
Pel mateix motiu l'anunciat Conseil
de ministres serà aquesta tarda a dos
quarts de sis, en el ministeri de l'Exèr¬
cit.
Secció financiera
Coüszacions de Barcelona deldia d'avvii
BORSA
(«S. A. Arnús Oari»)
DiVíSSS ESTRANGERES
Francs íraa 35'35
Belgues or ..... . 13640
Lliures ssi. 47-50
Lires . 51'20
Francs siriisos , . . . . 189-00
Dòlars ........ 9'78









Amorfiízàbls 3 ®/(5, . . , 00 00
Nord 93'40
Alacant ....... 81 30
Andalusos ...... 00 00
Orense ....... OO'OO
Colonial....... . 105'25
Cbadc. ....... . 593'00
DIARI DEMAÎAKn
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349in.20kw.,859kiloc.
Dissabte, 31 de gener
20'30: Curs elemental de alemany a
càrrec del professor Scheppelmann.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. Informació agrícola. — 21'05: Or¬
questra de l'Estació.— 22'00; Notícies
de Premsa."
Madrid.
-22'05: Radioteatre des de
Diumenge, 1 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 14'00: Acon-
teixement artístic.—15'00: Sessió radio-
benefíca.—ló'OO: Tancament de l'Esta¬
ció.—17'30: Obertura de l'Estació. Ses¬
sió d'higiene i sessió agrícola. Retrans¬
missió parcial de l'òpera que es repre¬
sentarà en el Gran Teatre del Liceu.—
21'00: Discos selectes.—24'00: Tanca¬
ment l'Estació.
Dilluns, 2 de febrer
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos. Informació teatral i ci¬
nematogràfica. — 15'00: Sessió benèfi¬
ca.—ló'OO: Tancament de la 'Estació.^
17'30: Obertura de l'Estació. Discos se¬
lectes.—IS'OO: Orquestra de l'Estació.
18'30: Concert pel baríton Antoni r.
Cavalliere. - IQ'OO: Poesies pel poeta
Lope F. Martinez de Ribera. - 19 15:
Orquestra de l'Estació.—19'50: Concert
pel tenor Alfred Vargas.—20'10: Poesia
per Alfred Vargas. - 20'15: Orquestra
de rEstació.-21'OO; Discos selectes.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 3 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8*30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
ll'OO: Campanades horàries d. ií
Catedral. Part del Servei meteorolta
de Catalunya. - B'OO: Emissiàd^
bretaula. Sextet Ràdio. Informació i
tral i cinematogràfica.—IS'OO; Sessió!
beneficència, — ló'OO: TancamentdJ
Estació.—17'30: Obertura de l'Estat*'
Cotitzacions dels mercats internal
nais i canvi de valors. Tancament!
Borsa. — 18'00: Tercet Ibèria. NotirI






CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
ELS ENUTJOSOS REFREDATS
que fan l'hivern tant detestable.
amb-prOLi-íeines duran un dia,




PUIG a totes les
bones Farmàcies.
Es ven a Pts. 5'00
el flasc.
L'esposa moderna, iniciada amb la
cura de malalts, dosifica a l'espòs
amb aquest excel·lent XAROP al primer símptoma
de REFREDAT, TOS, BRONQUITIS, etc. evitant




XAROP PUIG es la
POMADA PUIG
de productes volàtils indicadíssims per a trac¬
tar, exteriorment les afeccions pulmonars.
€€FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Ciganeres, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres




situada en punt cèníric, es lloga esplèi.-
dida habitació per a dormir a persona
de bones referències.
Raó: En l'Administració del DIARI.
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als 15 dies
Comandes a WEST-Àparfat, 748-Barcelona
AUTO - TAXI DE EUXB — de —
FRANCESC X. CANALDA
16 anys de prèdiques per duiat 1 carreferes
Especialitat en excursions i tot servei d'auto
Preua reduïts
Parada: Plaça de Santa Anna (d. monument)
Telèfon 251 (Cafè del Centro)—MATARÓ
PE VENDA: JOAN MA3RIERA, - SANT CRISTÒFOR, 13. MATARÓ
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons Xíl, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molt,
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiar-les a 1. JÚLIÀ. Te-
tuan, 75, de 12 « 1 i dc 7 a 8.
íDatarí
RESERVAT PER A LA
CASA FERNANDEZ
WoHIceplsla "PMiVEBiai'
li illlN I lis «Htak ipaiill pn i npmliíit trií thssi Mti. itsita, dIUini. il
fins 200 còpiss, en una o vàries tintes i amb un sol
Fàbriques
Magatzems
iiiiiUn.n..hu ♦« I AjuntamentsiDdlspenaable en to- 1 Societats
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- Preus dels aparells completament equipats —
Tipus popular,tamanyoomsroial, oomplsfamont equipat, enquadornat en forma tfa llibre...
de una planxa, tamany foll, » > , ,
de duee planxee, Id. Id. > . , » > !.. SO
Totes les comandes es serveixen per correu certificat I amb les Insírt
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Univenal" - A. Caivet Torrei
Diputació, 139 - Barcelona
NOTÀ.—Be desitien agents locals, provincials o regionals, o í"®
solventes per a concedir la seva representació.
IMPREMTA MINERVA, — au seva botiga hi trobafcu P
crlure i sobres des del méi senzill al de major
